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Presentación 
 
Presentamos la tesis titulada “Influencia de las TIC en el Aprendizaje del Área de 
CTA de los estudiantes del 2do. grado de secundaria de la I.E 7041 de San Juan de 
Miraflores – año 2013”, con la finalidad de :  Determinar el nivel de influencia   de las 
TIC en el aprendizaje del área  de CTA de los alumnos del 2do. Grado de educación 
secundaria de la I.E. 7041 de San Juan de Miraflores, en cumplimiento del 
Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el 
grado de: Magister en administración de la Educación. 
El documento consta de cuatro capítulos: En el primer capítulo se plantea el 
problema de investigación donde se mencionan a los antecedentes nacionales e 
internacionales que sirvieron como base para iniciar nuestra investigación. En el 
segundo capítulo nos referimos al marco teórico indicando las variables  y las 
dimensiones con sus respectivas definiciones. El tercer capítulo se refiere al marco 
metodológico donde se habla de las hipótesis y del tipo y diseño de investigación; 
indicando la población y muestra donde se ejecutó la investigación, finalmente el 
cuarto capítulo hace referencia a los resultados obtenidos de la investigación. 
 Consideramos que la presente tesis  es producto de la experiencia personal  y 
orientaciones dadas por docentes del Programa de Maestría la cual  pretende 
desarrollar las estrategias metodológicas de Enseñanza Aprendizaje con nuevas 
tecnologías de información y comunicación en el área de Ciencia, Tecnología y 
Ambiente (CTA)  en el 2do. grado de educación Secundaria. 
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Resumen 
 
La presente investigación Tiene como objetivo Determinar el nivel de influencia   de 
las TIC en el aprendizaje del área  de CTA de los alumnos del 2do. Grado de 
educación secundaria de la I.E. 7041 de San Juan de Miraflores, para ello se tomó 
en cuenta la población  ( 60 estudiantes )del 2do grado de educación secundaria del 
colegio en mención, luego se tomó como muestra dos  aulas ( 40 estudiantes), a 
ambas aulas se les aplicó una prueba de entrada, la cual sirvió para definir el grupo 
control y experimental.  Al grupo experimental se le aplicó  sesiones de aprendizaje 
utilizando las nuevas Tecnologías de la Información y comunicación (TIC) y al grupo 
de control se le aplico sesiones de aprendizaje con el método tradicional sin utilizar 
TIC. 
Para la estimación del nivel de aprendizaje inicial, se utilizó información 
primaria mediante una evaluación escrita de entrada Pretest debidamente validada 
mediante juicio de expertos con el propósito de conocer el nivel con el que iniciaron 
los alumnos del 2do. Grado de educación secundaria en el área de CTA de la I.E 
7041 Virgen de la Merced y así se aseguro que ambos grupos iniciaran sus estudios 
del curso con las mismas condiciones iniciales  de competencias del área de CTA. 
Los resultados finales se estimaron, aplicando inferencias estadísticas, a través de la 
prueba T de student, verificando que las diferencias de los promedios finales del 
curso de CTA en la fase post-test eran estadísticamente significativas.  La evaluación 
final fue tomada, dando como resultado principal que el grupo experimental obtuvo el 
mejor promedio a diferencia del grupo control evidenciando con esto la influencia de 
las TIC en el aprendizaje de CTA para los alumnos del 2do. Grado de educación 
secundaria de la I.E 7041 . 
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Abstract 
 
This research aims to determine the level of influence of ICT on learning area 
students CTA 2nd. Level of secondary education I.E. 7041 San Juan de Miraflores, 
this will take into account the population (60 students) of the 2nd grade of secondary 
school education in question, then was sampled two classrooms (40 students), both 
classrooms were administered a test input, which served to define the control and 
experimental group. The experimental group was applied learning sessions using 
new Information Technologies (ICT) and the control group was applied learning 
sessions with the traditional method without using ICT.  
To estimate the level of initial learning, I use primary information through a 
written entrance Pretest duly validated by expert judgment in order to know the level 
at which students started the 2nd assessment. Level of secondary education in the 
area of CTA 7041 EI Lady of Mercy and is so safe that both groups began their 
studies of the course with the same initial conditions competency area CTA. The final 
results were estimated by applying statistical inferences through student's t-test, 
verifying that differences in final course averages CTA in the post-test phase were 
statistically significant. The final evaluation was taken, giving as main result that the 
experimental group scored the best average in contrast with the control group 
showing that the influence of ICT on learning for students CTA 2nd. Level of 
secondary education in the IE 7041 . 
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Introducción 
 
En los últimos años hemos analizado como las tecnologías de la información y 
comunicación (TIC) han promovido un proceso de cambio y transformación en la 
mayoría de las Instituciones Educativas. Nos es difícil imaginar una I.E de cualquier 
nivel  alejada de este impacto. Esto se podría decir que es consecuencia de la nueva 
conceptualización que ahora tenemos del proceso de aprendizaje, así como el 
enfoque por competencias y la manera en que esto ha afectado las formas de 
enseñar y aprender. Se puede observar que ahora el aprendizaje se ha convertido en 
un aprendizaje permanente a lo largo de la vida de las personas desvinculándose de 
las antiguas propuestas pedagógicas bajo un esquema de educación centrada en las 
competencias de los alumnos. Con la presencia de las TIC podemos afirmar incluso 
la existencia de una tecnología para el aprendizaje, que junto con el apoyo de las 
más recientes herramientas informáticas empodera a los estudiantes con nuevas 
competencias en la transmisión de datos e información, y en la construcción y 
comprensión de conocimientos. 
De acuerdo a la realidad de nuestra Institución, se pretende realizar la 
siguiente investigación, para conocer de que manera la tecnología de la información 
y las comunicaciones han sido un aporte ,al desarrollo de los aprendizajes e 
incorporación de nuestros alumnos al conocimiento, manejo y uso de diferentes 
tecnologías que les permitan  un mejor aprendizaje ,como también, aprender a 
enfrentar los cambios de esta revolución tecnológica , lo que les permita enfrentar los 
nuevos desafíos que se requieren en estos tiempos modernos que cada vez son más 
rápidos y de mayor exigencia. 
 El aprendizaje basado en competencias es considerado una estrategia  
formativa, desde esta perspectiva, una competencia puede ser definida de formas  
diversas, sin embargo, la mayoría de los estudiosos de la materia coinciden en 
colocarla como un “saber de ejecución”, vinculada a un saber pensar, un saber 
desempeñar, un saber interpretar, así como a un saber actuar en diversos 
xiii 
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escenarios. Sin duda, el desarrollo y adquisición de las competencias implica la 
movilización de un sistema complejo de acción. Mediante este enfoque, la formación 
de las personas es más que la suma de una serie de asignaturas o niveles 
educativos. Se convierte entonces en parte de un sistema abierto al intercambio de 
información y de experiencias contextualizadas que, junto  con la aparición de las 
Tecnologías de la Información y de Comunicación (TIC), fortalecen el desarrollo de 
nuevos saberes y dejan atrás la educación lineal-tradicional, dando paso al desarrollo 
de esquemas de formación más dinámicos, integradores, pero sobre todo, vinculados 
a situaciones de la vida real. 
Por lo general los recursos tradicionales se caracterizan por la escasa 
participación de los estudiantes en su elaboración, su uso por parte de los docentes 
se ha asociado al apoyo brindado en el momento de exponer su clase o como parte 
de los apoyos necesarios para que los alumnos, de manera individual, elaboren las 
tareas en casa. Si bien es cierto que recientemente dichos materiales tradicionales 
han aprovechado los recursos ofrecidos por las TIC, siguen apegados a un modelo 
de enseñanza tradicional, con base en una docencia expositiva, centrada en la 
revisión de contenidos y con escasa participación e interacción de los alumnos. 
Lo indicado nos permitió identificar el problema: ¿De qué manera influye el  
uso de las TIC en el aprendizaje del área de CTA de los estudiantes    del 2do. Grado 
de educación secundaria de la I.E. 7041 de San Juan de Miraflores?, que sirvió de 
base para iniciar nuestra investigación, la cual fue estructurada de la siguiente 
manera: 
En el capítulo I se plantea el problema de investigación, su importancia, , asi 
como también los antecedentes y la propuesta de objetivos también se determinan 
los alcances y limitaciones de la investigación  que sustentan el problema estudiado  
en relación al uso de las TIC y su influencia en el aprendizaje del área de CTA. 
En el capítulo II se desarrolla el marco teórico que comprende las definiciones 
de las variables, sus dimensiones y la definición de los conceptos básicos . 
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En el capítulo III se desarrolla el marco metodológico, que comprende las 
siguientes partes: sistema de hipótesis, sistema de variables, el tipo y método de 
investigación, el diseño de investigación, la población y muestra seleccionada. 
En el capítulo IV se explica cómo se elaboró y se validaron los instrumentos 
de evaluación, la descripción de las técnicas para la recopilación de datos, el 
tratamiento estadístico e interpretación de resultados, a través de cuadros, tablas, 
gráficos donde se muestra las pruebas estadísticas de hipótesis y finalmente la 
discusión de los resultados. 
Considerando que este trabajo de investigación es una aproximación en la 
búsqueda de la verdad del conocimiento en el uso de las TIC y la manera cómo 
influye en el aprendizaje del área de CTA, consideramos que hemos logrado llegar al 
objetivo propuesto. No obstante reconocemos que en este estudio hemos utilizado 
solo algunas herramientas tecnológicas que se encuentran a libre disposición y son 
aplicables en la asignatura de CTA, dejando abierta la alternativa para que otro 
tesistas  continúe la línea de investigación de la influencia del  uso de las TIC en 
otras áreas de aplicación. 
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